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Ausgangspunkt
• Findex + Summon-Index 
• Verfügbarkeit DAIA (alt)
• VuFind 1.4
• Darstellung auf mobilen Geräten 
möglich aber nicht optimal
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Relaunch der ThULB Suche: Ziele
• Integration des Benutzerkontos
• Verbesserung der Such- und Navigationsmöglichkeiten
• Berücksichtigung von Mitarbeiterwünschen
• Verbesserung der Darstellung auf mobilen Geräten
• Kein radikaler Umbau der Oberfläche
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ThULB Suche: Ergebnisseite bis August 2017
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ThULB Suche: Ergebnisseite seit September 2017
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Relaunch der ThULB Suche: Umsetzung
• Onlinegang im September 2017
• Sprung von VuFind 1.4 zu 3.2
• GBV Central + Summon-Index
• Integration des Benutzerkonto via DAIA-PAIA 2.3.3-RC2
• Integration neuer Funktionen
• Verbesserung der Metadatendarstellung
– Unit-Tests 
(Böttger, Sebastian, Testgetriebene Umsetzung der Titeldarstellungsvorschriften in Trefferlisten und 
Einzeltrefferanzeige VuFind AT, Freiburg 2016)
• Verfügbarkeitsanzeige im Bereich Artikel & mehr
– Volltext / Referenz
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Beispiel für ein Unit-Test 
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Beispiel für Festlegung der Anzeigeregeln für den 1. Verfasser
erwartete Anzeige
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Metadatendarstellung: Bandzählung
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Neuigkeiten
• Neuer Suchschlitz: Suchschlüssel
• Mehrfachauswahl im Facettenbereich
• Tooltip für Titeldarstellung in der Kurzanzeige
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Nach der Freischaltung
• Update auf neue VuFind-Versionen (aktuell 4.1.2)
• Integration weiterer Metadatenfelder (z.B. Werktitel)
• Integration bibliometrischer Daten aus Web of Science über den 
Summon-Index
• Open Access Filter im Bereich Artikel & mehr (noch nicht im Produktivsystem)
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Schwierigkeiten
• Hierarchienabbildung: CollectionList nicht benutzbar
• Aufbau Benutzerkonto
• Fehlende Metadaten im GBV Central (z.B. PICA 4005, Unterreihe, 
PPN 520479459)
• Suche mit Tilde und Timeout




• Passwortänderung (Voraussetzung GOSSIP)
• Export mit EndNoteWeb
• Upgrade auf neue VuFind-Versionen
• Erweiterte Suche
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